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Abstract:  For the perspective of laboratory teaching technicians, the laboratory teaching auxiliary work was 
comprehensively summarized into a big and small trilogy by considering different experimental links. The work system 
stems from the comprehensive experiment of chemical biology and provides guidance for many other experimental 
courses. It facilitates the improved laboratory teaching quality and favorable conditions for environmental education. 
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周期中精心辅助和学期末的总结提炼。小三部曲也称授课周期三部曲，具体表现为上课前积极准备、
上课中认真辅助和上课后及时整理与小结。该实验辅助工作体系源于化生实验室开设的“化学生物
学综合实验”(96 学时)，反哺了实验室“生物化学实验 A”(96 学时)、“生物化学实验 B”(64 学时)
等多门实验课程，取得了良好的效果，促进了实验教学质量和育人水平的提升。 
 
1  积极做好预备工作 
凡事预则立，不预则废，实验室辅助工作自然也不例外。预备工作在开学初或前一学期末进行，
是大三部曲的第一部，也是实验辅助工作的首要环节，是后续相关工作的重要基础与前提。 
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可安排在项目开课前 2–3 周时进行。 
 
2  认真做好授课过程中的实验辅助工作 
授课过程中的辅助工作是实验辅助的主体，是实验辅助的关键环节，是实验辅助的小三部曲。
小三部曲是开展实验教学的基础与保障，是实验技术人员最重要的工作之一，其完成的好坏直接影
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响到教学服务的质量[17]。 
















图 2  实验准备档案截图(部分) 
 




















              (B)                                           (C) 
图 3  学生实验室(109)柜台使用明细(局部) 
(A) 电子档案截图；(B) 平面布局图；(C) 实景照片(局部) 









                             (B)                                       (C) 
图 4  仪器室 I 柜台使用明细 
(A) 电子档案截图；(B) 平面布局图；(C) 实景照片(局部) 
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